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A CASE OF BULLOUS CYSTITIS
                        Hiroo SUZUKI 
           From the Department of Urology,Hoshi  Ceneral Hospztat 
Toyohei MACHIDA, Fujio MASUDA, Yukihiko OHISHI, Jojiro NAKADA, 
          Shigenori TAKAMIZAWA and Kenji NAKAUCHI 
     From the Department of Urology, The Jikei University School fMedicine
   A case of bullous cystitis with a right ureter stone seen in a 25-year-old male is described. 
Inflammatory tumorous cystitis was performed. One month after transurethral resection, there was 
inflammatory tumorous cystitis at the same position. Therefore, right ureterolithotomy and right 
ureterovesical neostomy were done. The patient is currently in good health 1 year and 5 months 
after the surgery. 
                                                   (Acta Urlo. Jpn. 35: 493-495, 1989)
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